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MOTTO   
  








Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo merupakan salah 
satu desa penghasil tembakau dengan standart kualitas yang bagus. Mayoritas 
masyarakat Desa Tatung bermatapencaharian sebagai petani tembakau, hal ini 
seiring dengan masuknya tembakau pada tahun 2005 hingga sekarang. Petani 
tembakau melakukan praktek pertanian dengan memanfaatkan potensi lahan 
pertanian sesuai dengan kondisi wilayah Desa Tatung. Tembakau merupakan 
tumbuhan dengan nilai jual yang tinggi terhadap perekonomian. Tembakau 
berkontribusi penting terhadap kesejahteraan yang dapat dilihat melalui tingkat 
pendapatan para petani, hal ini kenapa kesejahteraan masyarakat Desa Tatung 
sangat dominan terhadap pertanian tembakau. Dalam penelitian ini peneliti ingin 
mengetahui begaimana potensi pertanian tembakau dalam mensejahterakan 
masyarakat Desa Tatung, apakah sejahtera atau bahkan sebaliknya ? dan 
bagaimana petani serta pemerintah desa memberikan argumenya terkait pertanian 
tembakau. Penelitian tentang potensi pertanian tembakau dalam mensejahterakan 
masyarakat desa ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis 
penelitiaanya menggunakan metode deskripstif. Analisis potensi pertanian 
tembakau menjelaskan mengenai pelaksanaan pertanian tembakau dalam 
mensejahterakan masyarakat Desa Tatung. Terbukti dengan meningkatknya taraf 
hidup petani tembakau dari yang dulu rakyat kecil sekarang melalui praktik 
pertanian bisa berinvestasi dengan membangun rumah, membeli kendaraan, 
bahkan membeli lahan pertanian lagi. 
 






Tatung Village, Balong District, Ponorogo Regency is one of the 
tobacco-producing villages with good quality standards. The majority of the 
people of Tatung Village make a living as tobacco farmers, this is in line with the 
entry of tobacco in 2005 until now. Tobacco farmers carry out agricultural 
practices by utilizing the potential of agricultural land in accordance with the 
conditions of the Tatung Village area. Tobacco is a plant with a high selling value 
to the economy. Tobacco has an important contribution to welfare which can be 
seen through the income level of farmers, this is why the welfare of the people of 
Tatung Village is very dominant in tobacco farming. In this study, researchers 
want to know how the potential of tobacco farming in the welfare of the people of 
Tatung Village is, is it prosperous or even vice versa? and how farmers and 
village government give their arguments regarding tobacco farming. Research on 
the potential of tobacco farming in the welfare of rural communities uses 
qualitative research methods and the type of research uses descriptive methods. 
The analysis of the potential of tobacco farming explains the implementation of 
tobacco farming in the welfare of the people of Tatung Village. It is proven by the 
increasing standard of living of tobacco farmers from what used to be small 
people now through agricultural practices can invest by building houses, buying 
vehicles, and even buying agricultural land again. 
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